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材料果実の採取は，開花前の 5 月下旬から 7~10 日 ごとに行い，一部は採取後，直ちに
ビオデンフィルムにより表面観察を行い， 気孔など表皮系組織の変化を調査した.その他




















































第1図.‘デラウェア'果面における皮目(気孔)の分布.(1 : 6月27日， 2: 
6月30日， 3: 7月6日， 4: 7月31日)
第2図.‘デラウェア'の果面に現れたサピのいろいろ.[1 :果頂部リング状，









































































































向)にかけて縦の溝線がみられ，この溝線上に 6 月下旬~7 月上旬頃に，縦または横の
小キレツが発生した.これらの小キレツは断面観察では下皮細胞および果肉細胞にまで達
しており 5 日 ~7 日の聞にコルク化した.
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Summary 
Histological observations on the structure of the epidermal system of‘Delaware' 
berries and on the mechanisms of russet growth. 
1. The epidermal system of the ‘Delaware' berries is composed of epidermal 
cells (covered with cutic1e) and stomata. The epidermal cells of the berries in the 
early period of growth are longitudinally elongated， rectangular， and c10sely aligned. 
As growth advances， the cells divide rapidly， becoming much less elongated， more 
square and flattened. In the cultivar ‘Delaware'， the epidermal cells become detached 
from each other in spots leaving gaps which are filled with cutic1e. The small cracks 
in the cuticular surface of the young berries enlarge unti1 late June or early July. 
2. The epidermal cell layer of th巴grapeovary which develops into the berry 
contains stomata. On th巴surfaceof the berry fruit， 9-14 stomata per fruit were 
observed. 
The stomata of the grape consist of pairs of guard ceUs surrounded by several 
subsidiay cells. This resembles the structure of stomata in the leaves in general. 
The stomata has an opening and a c10sing function until about 2 ~ 3 weeks after 
bloom. After this， the mechanical function is gradually lost ; the stomata splits in 
the center at the guard cells， corking and becoming a small lenticel. 
3. The small cracks in the cuticular surface of the young berdes enlarge 
until ear1y or mid-July. These cracks become even large after this as the berry 
grows in volume and changes in the form of the epidermal cell occur. 
4. It seems that the formation of the russeting structure is caused primarily by 
the separation of the cutic1e layer and epidermal cells and， secondarily by. cork 
development in the exposed areas. 
5. As regards external conditions influencing russet formation， inaddition to 
the spray， frost and mechanical injuries pointed out already， the author has confirmed 
that the intensity of solar radiation (especially ultraviolet) influenced russet formation 
















F~H: 幼果期から成熟期までの果実表面の印痕像. 果頂部 (左側)から果底部(右側)
にかけて溝線がみられる. F: 7月3日. G: 7月23日. H: 8月2日{左端
は皮目).
図版n:果実(子房)の表皮に点在する気孔(皮目)の表面および断面像.
A:分化直後の気孔(干し辺細胞)および副細胞(干し辺細胞の周辺にみられる細胞)
の印痕像.(5月23日)
B:閉孔状態の気孔.副細胞の収縮している状態が，はっき りと認められる.(6月
21日)
C:関孔状態の気孔.(7月9日)
D:皮目化した気孔.(7月27臼)
E:若い気孔の断面.中央，干l辺細胞.(5月28日)
F:孔辺細胞および副細胞の隆起.(6月15日)
G:関孔状態の気孔.(7月9日)
H:コルク組織の形成が認められる皮目.(7月27日)
図版目:‘デラウェア'果実の表面に発生したキレツの態様.
A:果面にみられる潜線の印痕像.上が果頂部.(7月9日)
B:赤道部に発生したキレツの初期の状態.左側が果頂部.(7月15日)
C:溝線にそって横に発生した小キレツ.キレツは下皮部分にまで達し，一部でコ
ルグ組織が形成されている.(7月19日)
D:溝線にそって縦に発生した小キレツ.(7月19日)
E:小キレツの結合した状態.このような状態のものは，その後，果実の肥大にと
もない，さらに大きく裂関してコルグ組織(サピ)を形成する.(7月23日)
F:結合した小キレツ部分の拡大.裂関部分は，わずかながらコルク化している.
(7月23日)
G:溝線にそって縦に発生した小キレツのコルク組織形成の著 しい部分. (7月31
日)
H:コルク組織(サピ)形成部分の断面. コルク層の存在が認められる. (7月31
日)
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